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Opération préventive de diagnostic (2018)
Serge Bonnaud et Laurent Casanova
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de création d’un hangar agricole a motivé une prospection pédestre sur place
qui a révélé des indices archéologiques de l’époque tardo-républicaine/Haut-Empire.
2 Le terrain  se  situe  en contrebas  d’un ancien chemin de  crête  qui  reliait  Alistro  au
village de Chiatra (fig. 1), où le mont Oppido correspondrait à une mention de Ptolémée
dans une description de la Corse.
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Fig. 1 – Ancien chemin d’Alistro à Chiatra
DAO : S. Bonnaud (Inrap).
3 Un trou de poteau et deux fosses datant de la période républicaine ont été trouvés, dont
une de très grande taille qui a peut-être servi à extraire des matériaux de construction.
Une  accumulation  de  colluvions  plus  anciennes  a  été  repérée  dans  la  partie
septentrionale de la parcelle et est susceptible de contenir des structures antérieures à
cette  grande  fosse.  Le  dépôt  de  pente  le  plus  récent  coïnciderait  avec  sa  phase
d’abandon et  proviendrait  du versant ouest  de la pointe Cuniola.  Une couche noire
indéterminée, qui possède aussi le même type de mobilier, s’étend inégalement sur la
parcelle  en  venant  colmater  la  grande  fosse.  Plusieurs  éléments  permettent  de
pressentir un petit établissement agricole d’époque républicaine à l’ouest de la pointe
Cuniola, près du sommet.
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